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ABSTRAK SKRIPSI 
            Skripsi yang berjudul ”PELAKSANAAN PEMBIAYAAN QARDHUL 
HASAN PADA KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH BMT HARAPAN 
UMAT PATI” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 
pemberian pembiayaan Qardhul Hasan Pada Koperasi Serba Usaha Syariah BMT 
harapan Umat Pati.  
              Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil penelitian 
ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya Hukum 
pembiayaan pada Koperasi dengan Prinsip Syariah , terutama di dalam hal 
pelaksanaan pemberian pembiayaan dan penyelesaian masalah pembiayaan 
bermasalah. 
              Apabila dilihat dari kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian ini 
dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pengelola koperasi yang 
melaksanakan pembiayaan melalui kelompok dan juga cara penyelesaian 
pembiayaan bermasalah pada anggotanya. 
               Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer 
dan data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan 
juga data kepusatakaan dari literatur yang berisi tentang teori-teori, pendapat para 
ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yang digunakan 
sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.  
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 
dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
 
   Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan 
pemberian pembiayaan dengan akad qardhul hasan pada Koperasi Serba Usaha 
Syariah  BMT Harapan Umat Pati diberikan berdasarkan akad pembiayaan yang 
ada dan melaksanakan prinsip kehatihatian. Pemberian pembiayaan dilakukan 
melalui kelompok .Bukti adanya akad pembiayaan dilakukan dengan mengisi 
formulir yang ada sebagai prosedur pemberian pembiayaan . 
 
   Sengketa berawal dari adanya nasabah/ anggota kelompok  yang 
bermasalah tidak membayar angsuran secara 4 ( empat ) bulan berturut-turut 
sehingga dilakukan mediasi dengan penghitungan ulang terhadap beban 
pembiayaan untuk yang diberikan. 
  
Kata Kunci  : Qardhul Hasan , Pembiayaan, BMT 
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